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3 課長会議　医局会議 課長会議　医局会議 〃
4 管理会議　内科合同CC 管理会議　内科合同CCﾕ床検査技師研修会 〃
5 科長会議 科長会議　臨床検査技師研修会
6 院長年頭挨拶　課長会議 臨床検査技師研修会

















































































日 9　　月 10　　月 11　　月 12　　月
1 課長会議　医局会議 課長会議　医局会議
2 科長会議　病院長事務局長会議 健康管理医打合会（大阪） 管理会議　科長会議
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8 課長会議　診療会議　治験審査委員会 院内感染対策委員会　医療安全管理委??　ボランティア委員会 課長会議　診療会議





11 管理会議 管理会議　科長会議 管理会議





















25 管理会議 管理会議　科長会議　課長会議^営会議　薬事委員会 管理会議
26 係長主任会議　医療費適正化委員会 各科部長（医長）会議
27 課長会議　運営会議　薬事委員会 管理会議
28 管理会議　係長主任会議h養管理委員会 各科部長（医長）会議　栄養管理委員会
29 定点観測業務運用研修会
30 管理会議　栄養管理委員会
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